










Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA PULUH SATU muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
Baca aruhan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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1. (a) Suatu sistem kommunikasi mempunyai 4 antena secaman yang disusun secara
linear. Sistem ini dikatakan berfungsi jika tiada kerosakan berlaku pada
sebarang 2 antena yang bersebelahan. Andaikan 1 mewakili antena yang elok
dan 0 mewakili antena yang rosak, dan memang terdap at 2 antena yang rosak
di dalam sistem ini.
(D Senaraikan kesemua susunan antena di dalam sistem ini.
(ii) Berdasarkan (i) senaraikan susunan-susunan anrena yang membolehkan
sistem ini berfungsi.
(iii) Berapakah kebarangkalian sistem ini berfungsi?
(50 markah)
(b) Fungsi jisim kebarangkalian bagi pembolehubah rawak X diberikan oleh
p(x) : c)Jlxl,, X:0, I,2, ..., 1, > 0. Cari nilai c.
(20 markah)
(c) Dua biji dadu adil dilemparkan. Andaikan X ialah nilai paling besar yang
dicerap daripada 2 dadu tersebut dan Y ialah hasiltambah kedua-dua nilai
yang dicerap. Dapatkan fungsi jisim kebarangkalian tercantum p(x, y).
(30 markah)
lJrM 3121
(a) Empat buah bas membawa sejumlah 148 orang pelajar. Bas-bas tersebut
masing-masing membawa 40,33,25 dan 50 orang pelajar. Seorang pelajar
dipilih secara rawak. Andaikan X mewakili bilangan pelajar di dalam bas
yang mengandungi pelajar terpilih ini. seorang daripada 4 orang pemandu
bas turut dipilih secara rawak. Andaikan Y mewakiii bilangan pelajar di
dalam bas yang dipandu beliau.
(i) Bandingkan E[X] dan Etyl.
(ii) Bandingkan Var[X] dan Var[y].
(50 markah)
(b) Diberikan Mx(t) : exp{t(2t + t)}.
(i) Cari E[X] dan Var [y].(i0 Camkan taburan X.
(c) x, Y dan Z adalah pembolehubah-pembolehubah rawak tak bersandar dan
tertabur secara secaman seragam (0, 1). Hitungkan p(x > yz).
(30 markah)


















(b) Diberikan S' = I (*, - 
")' .i=l
(i) Tunjukkan S2 juga boleh ditulis sebagai
manaX=lix,.
n1:i





(D Dapatkan fungsi jisim kebarangkalian bersyarat X
diberikan Y :1,2.




f tx, - p)'-n(X -p)' , yans
Xn adalah sampel rawak daripada taburan
X dan S2/n-1 tak bersandar, tunjukkan
(50 markah)
4. (a) X1 dan Xz adalah pembolehubah rawak tak bersandar yang bertabur secara
secaman N(0, 1). Andaikan Yr : Xr + X2 dan yz : Xr 
- 
Xz.
(i) Dapatkan fungsi ketumpatan tercantum (yr, yz).
(ii) Seterusnya dengan menggunakan (i) tentukan taburan yr dan yz.
(50 markah)
(b) Xr dan & adalah sampel rawak. Katakan y: Xr + &. Dapatkan taburan y
sekiranya X1 dan X2 disampel daripada taburan






(c) sf oan Sl mewakili varians-varians sampel yang masing-masingnya dicerap
daripada sampel bersaiz 14 = 25 dan n2 = 31. Kedua_dua sampel ini terdiri
daripada cerapan-cerapan bertaburan normal yang mempunyai varians
oi = 10 dan ol= 15. cari ,(%> r.26).
(30 markah)
5' (a) Jika2 pasangan suami isteri duduk sebaris, berapakah kebarangkalian seorang
suami itu tidak duduk bersebelahan dengan isterinya?
(25 markah)
(b) X adalah pembolehubah rawak gamma (n, 1). Berapa besarkah n supaya





N(0, 1). Daparkan Cov (2, Z\.
(25 markaQ
N(p- , Pr, of,, o'r, p). Tunjukkan
(25 markah)
-5-
(d) (X, Y) tertabur secara normal bivariat





























1. P(A I B) = P(1,?. B)P(B)
2. P(A n B) = P(A)P(B)
3. P(A) = P(A lB) P(B) + p(A tB) p(B)
4. P(Bi lA) = P(A n B,)fj=1 P(A tBj) P(Bj)
Pelajaran 3
i. P(aSXSb)= f(x) dx
P(a< X < b)
















* eal = f(t)
r'"(t) = Fx (r1(r))
FY(o = | -Fx(rl(r))




,l & Gi'to) rr, r;

























x e Julat X
1+ x + x2 +... + xn +...
I + 2x + ... + nxn-l + ...









7. Eic(x)l = j G(x)f(x) dx
8. E[c] = s
9. ElcXl = cE[X]
10. E[X + c] = E[XJ + c
11. Var (X) = EIX 
- 
EtX]12
12. Var (X) = ElX2l - ptr
13. Var (X) = I. x2p(x) _ pixe JulatX
14. var (X) = T *rf(x) dx - pl
15. Var (a) = Q
16. Var (aX + b) - a2 Var 1X;




























x e Julat X
m(t) = J "" f(x) dx
my (t) = ,P.O,f
mv (t) 
- t ste(x) pgx')
x e Juiat X
my(t) = j sts(x) f(x; &(
14. my(t) = sbt m" (at)
15. ,n(i)19; = m,
16. k(t) = ln m(t)
17. V(t) = Eltxl
€ di)(a) 
. .:18. f(t; = >^ t (t_a)ii=0
19. V(i) (0) = i! p(i)
20. P(txt> a) < # rt"t,
21. P(rx-pl> 
"d < #
22. P(lX-ptcao') > t-#
23. P(x>u) s Y












-Fq-, x=0, 1,2,..., n
InJ










- Binomial (n, p)
X 
- 














Var (X) = pq
m(t) = q+pet
[ /n\
p(x) = i (.,.J 
P'qn-" x=o' 7'2'"'' n
|. 0 , ditempatlain
E[X] = np










X - geometri (p)
X 













x!0 , ditempat lain








B$ f 1+ x)"*
/ r\*






fg$ (i +ax )r/^ = so
















(iii) var(X) = \#
obt o&t(iv) m(t)-ffi












hadplu=t"-tn Inr6 L Jnpe =ojtP(z>a)-P(z>b)
Bg P l^= #. bl- p(z> a) -p(Z>b)
ll"-^.x>oI(XJ = i{. 0, ditempat lain
E[X] = 171












































(ii) E[X] = 1




B(x, y) = Jt'-'(1-O'-'
0
12 B(x, y) = i#- o,










.ts(a,b) ,0<x0 , di tempat lain
fl.ampiran JIM 3i2]
<1 X 
- Beta (a, b)=i







1. P(X < x,
2. P(X < x,




Y'Y)= I |, p(r,,t.,)
tt< x tr< y
xy
Y < y) = 
















J r(*, y) dy
?






























Elg(X, Y)l = I I g(x, y) p(x, y)xy
E[g(X,Y)] = JJ s(x,v)rtx,y)dxdy
E[gr(X, Y) + gr(X, ])l = Elgr(X,y)l + E[gr(X, y)]
Elhr(X) h,(Y)l = Elhr(X)l Eth?(Y)l
(i) Cov (X, Y) = EIX - trx) (f - pv)l
(ii) Cov (X, Y) = EIXYI - pxpv
Cov (aX, bY) = ab Cov (X, Y)








/\In\8. u-l.tx, i=.1(r=I ) i=l Var (X,) +
g. p(x, Y) - cov (X, Y)ox oy
10. E[g(X, y) ty 
= y] = ] S{*, y) p(x ty)
11. Elg(X, y) I y = yl = js(x,v)f{xly) dx
12. EiEiXlY=yll=ElXl
13. EtEtY lX 
= x11 = E[y]
14. EfEIgG) | Y = yi I = E[g(f,)l
EtEIgff) lX = y1i = Elg(y)l
var (X I Y= y) = ElX2 | y=yl-(EtX I y=y)2









m(t1, L2,..., tn) 











1. (i) p(x,, xr,...,Xr) 
= 4f-e pi,






x, !x, !(n _ x, _ x, )!
ElXiXjl = n(n - i) pip:










2 (' f(x,v) = dw*' {-6i[X)'
/ \/ \ z r2-l')
-pl\|t- t'" l*{ v-p" 1 1;,\. 6x /\. oy / (. oy ) ))
-oo<X(€,-oo<y<oo
















(ii) f(xry) = 
-F 
I I I [- ox ,-. .. .l'l\--l'\"'J' o-fffi *pt-ar-p57L* u" -o;{v-tt",J I
-oo<x<oo
(iii) m(r,,tr) = 
""0[,,u"+ t2py+ ] tl"r-+2pr,tro"o,
(iv) E[XYI = Fxp",, + poxoy










- F)2 (Xi 




px,v (glt (u, v), s? (u, v;)


































t?Du.u(tr,tr) = J J .',to't)+t'h(x'v)f(x,y)dxdy
m,(r) = i j".o'v)f(x,y)dxdy
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8. (i) {="*"(u) = J f*."(x,u-x) dx
(ii) f"=x*y(ui = j f*"(u-y,y) dy
q ii\ f (tt'1 
- 
? c /-. -. --\.f7. \r., ru=X_y\u., = J I*."(X,X - U)dX
/::\f/,.\7.1u) ru=x_y(u) : J t*."(u+y,y) dy
:110. (i) f"=*"(u) = | * f"."(x,u/x) dx
' txl








f[m+ n)/2 /m\t2 xi--2)/z






(iii) Eixl = -L
, cll tempat lain
- ooo0ooo -
(iv; Var (X) 
- 









o rii. I A="^b_,1 : Ii=0 ll
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